



Cu-CeO2 nanocomposites were prepared by mechanochemical synthesis directly 
from Cu and CeO2 powders and tested as catalysts of CO-preferential oxidation (CO-
PROX) process. Catalytic activity of the samples was in good agreement with that of 
the other CuO-CeO2 catalysts. It is found that after 60 minutes of milling, a mixture 
of 8 wt.% Cu-CeO2 powders exhibits CO conversion of 96% and CO selectivity of 
~65% at 438 K. 






 on the powder surface. The 
other important result of milling treatment is the appearance of two active oxygen 
states, which were tested in COTPR and H2-TPR measurements. 
Thus, CO oxidation was realized by two independent channels: low-temperature 
at 413 – 428 K and high-temperature at 453 – 463 K, respectively. The first oxygen 
state seems to be responsible for the catalytic process. 
To conclude, ball milling has proven to be a successful, simple, and low-cost 
method to synthesize Cu-CeO2 catalysts for preferential oxidation of CO in the pres-
ence of H2. 
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Одним из перспективных направлений развития российского экспорта явля-
ется нефтегазовая промышленность. В работе рассмотрены существующие спо-
собы защиты трубопроводов.  
Коррозионно-механические разрушения ограничивают заданный ресурс 




не защищать наиболее ответственные детали конструкций [1]. Основные при-
чины коррозии металла: неоднородность состава металла, наличие или отсутст-
вие защитных слоев на поверхности металла, наличие неметаллических вклю-
чений в стали, состав среды.  
В настоящее время активно развиваются методы увеличения механических 
свойств сталей [2]. Для обеспечения более длительного срока службы оборудо-
вания используются метод холодного деформирования – дорнирование [3]. 
Другой способ – нанесение защитных покрытий на внутреннюю и внешнюю 
поверхность труб (металлические, полимерные) [4]. 
Все эти способы имеют свои недостатки: удлинение технологической це-
почки производства, увеличение стоимости готового изделия. В сравнении, 
ЭШП обладает рядом преимуществ: получение чистого по неметаллическим 
включениям металла, однородность стали по химическому составу. Также на-
личие возможности получения изделия готовой формы: проводится множество 
разработок новых технологий получения труб [5]. Недостатком ЭШП является 
его высокая стоимость, однако на сегодняшний день уже существуют разработ-
ки переплава с вращением расходуемого электрода, что уменьшает энергетиче-
ские потери до 30-35%, обеспечивает эффективное рафинирование металла и 
однородность структуры получаемой заготовки [6]. 
Таким образом, электрошлаковый переплав может служить альтернативой 
другим методам увеличения срока службы деталей, работающих в условиях се-
роводородной коррозии. 
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы по Соглаше-
нию № 14.577.21.0185  от 27.10.2015 (уникальный  идентификатор ПНИЭР 
RFMEFI57715X0185). 
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